



本研究では同一の子どもについて、幼稚園 3 歳児クラスの 3 学期の発達評価の結果と、小学
校入学後 1 年生から 3 年生までの発達と適応との関連性について検討を行った。幼稚園時は
128項目からなる発達評価への評定を担任保育者に依頼した。小学校は発達評価や適応状態な
どに関する質問紙への回答を保護者と担任教諭に依頼した。その結果、3歳児クラス 3 学期で
の発達は小学校入学後の適応や発達と関連していた。特に 3 歳児クラス 3 学期の知的領域の発
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また、同じ子どもたちについて、小学校 2 年生 1 学期の適応状態について調査を行った（長
田・野口・関口，2007）。その結果、小学校 2 年時の適応は小学校 1 年時の適応や生活諸側面
と関連しており、小学校 1 年時に小学校へ適応しやすかった子どもは、小学校 2 年時も適応的
になりやすいと言える。特に小学校 1 年時の適応項目の高さが小学校 2 年時の「勉強の楽しさ」
と関連していたことから、小学校 1 年時でうまく適応できた子どもは、その後の学業的な達成
がしやすいと言えよう。その一方で、小学校 1 年時の適応項目の一部が小学校 2 年時の「生活
習慣のよさ」とは負の関連を示していた点は興味深い。小学校 1 年生から 2 年生にかけては、
小学校生活にうまく適応していくことと家庭内での生活習慣が確立することとが両立しにくい
可能性を示していると言える。さらに、幼稚園時の発達評価のうち、情緒的発達のみが小学校




収集し直し、幼稚園入園から小学校 2 年までの 5 年間に亘り、同一対象を縦断的に追跡し、小
学校における適応と幼稚園時の発達との関連について、さらに詳しく縦断的に検討した。その
















小学校生活に適応しているかをさらに詳細に検討した。その結果、全体的には、小学 1 年 1 学
期の状態と最も多くの関連を示したのは幼稚園年長クラス 3 学期であった。特に小学 1 年 1 学
期の適応合計と、幼稚園年長クラス 3 学期の知的領域、運動的領域、遊びの発達との関連が示
されたことは興味深いと言えよう。また、長田・関口・野口（2009）では小学校時の適応・生





これらの先行研究をふまえ、本研究ではさらに小学 3 年生のデータを収集し、幼稚園 3 歳児




なお、本研究では、幼稚園時の発達のデータとして 3 歳児クラス 3 学期のデータを使用する。









（ 2 ）　小学校生活調査（小 1 、 2 、 3 年時実施）は保護者に質問紙を配布し、友達関係や先
生に馴染んだかなどを質問した。小学校発達調査は小学校の通知表を参考に作成した質問






最小で 7 名分のデータを分析に用いた。なお、表 1 で分析対象人数が19名となっているが、
これは本報告で用いた相関係数の算出に19名分のデータを用いたためである。
調査時期　2005年 3 月（ 3 歳児クラス）、2007年 6 月（小 1 ・小 2 分）、2008年 6 月（小 3 ）。
3 ．結果と考察　
幼稚園 3 歳児クラス 3 学期の 6 領域の発達の各平均得点と、小学 1 年生 1 学期・小学 2 年生





























































































































































































3 歳児クラス 3 学期での発達は小学校入学後の適応や発達と関連もしくは関連する傾向を示
していた。特に 3 歳児クラス 3 学期の知的領域の発達は、小学 1 年 1 学期の知的・運動的・情
緒的領域・生活習慣・遊び、小学 2 年生 1 学期の適応得点、小学 3 年生 1 学期の知的・情緒的
領域・生活習慣と関連し続けた。さらに 3 歳児クラス 3 学期の情緒的領域について、1年生や
2 年生の各変数との関連や関連傾向が示された他、3年生についても情緒的領域と生活習慣と
の関連が示された。また、 3 歳児クラス 3 学期の発達と小学 2 年生 1 学期の適応得点とは、生
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活習慣を除いた 5 つの領域において関連が示された。
このように、 3 歳児クラス 3 学期の発達は、小学校入学時のみならず、小学校中学年に至る














長田瑞恵・野口隆子・関口はつ江（2007）　 「幼稚園卒園児の小学校適応:小学 2 年時までの
縦断的検討（ 1 ）」　日本発達心理学会第18回大会，埼玉大学教育学部.
長田瑞恵・関口はつ江・野口隆子（2009）　「幼稚園時の発達と小学校適応との関連（ 1 ）―









小学校生活調査（ 1年生 1学期） 
お子様のお名前 （男・女） 小学校名 
〔下記について、1学期をふりかえってあてはまる番号に○をつけてください。またお気づきのこと
がありましたら（　）内にお書きくださいますようお願いいたします。〕 
1 　入学後の欠席日数（ 1学期） 
1 　なし 2 欠席あり（　）日 
2 　入学後の身体的状況 
1 　極めて良好　 2 　良好　 3 　ふつう　 4 　疲れ気味　 5 　疲れている 
　　お気づきのこと（　） 
3 　現在好きな科目に○を、嫌いな科目に×をつけてください。（いくつでも結構です） 
1 　国語　 2 　算数　 3 　体育　 4 　図工　 5 　音楽　 6 　生活 
4 　宿題や学校の支度は自分でしますか。 










1 　とてもよい　 2 　よい　 3 　どちらともいえない　 4 　あまりよくない　 5 　よくない 
　　お気づきのこと（　） 
8 　学校は楽しそうですか。 
1 　とても楽しそう　 2 　楽しそう　 3 　どちらともいえない　 4 　楽しくなさそう 
5 　全く楽しくなさそう 楽しい、楽しくない、の理由がわかる場合はお書きください。 
　　（ 　） 
9 　先生には馴染みましたか。 
1 　入学後すぐに馴染んだ　 2 　学期半ばで馴染んだ　 3 　最近馴染んだ 
4 　まだ少し馴染まない　 5 　全く馴染まない 
　　お気づきのこと（　） 
10　勉強は楽しそうですか。 
1 　とても楽しそう　 2 　楽しそう　 3 　どちらともいえない 
4 　楽しくなさそう　 5 　全く楽しくなさそう 　　お気づきのこと（　） 
資料 1　小学校生活調査（ 1年生 1学期）
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11　勉強は易しそうですか。 
1 　とても易しそう　 2 　易しそう　 3 　どちらともいえない 
4 　難しそう　 5 　とても難しそう 　　お気づきのこと（ ） 
12　次のことに関して、幼稚園の時と比べて変わりましたか。 
①生活時間 
1 　とても規則正しくなった　 2 　規則正しくなった　 3 　変わらない 
4 　不規則　 5 　とても不規則　　お気づきのこと（　） 
② 食事 
1 　よく食べるようになった　 2 　食べるようになった　 3 　変わらない 
4 　食べなくなった　 5 　全く食べなくなった　　お気づきのこと（　） 
③ 片づけなどの身の回りの生活習慣 
1 　とてもよくなった　 2 　よくなった　 3 　変わらない 
4 　悪くなった　 5 　とても悪くなった　　お気づきのこと（　） 
④ 遊びや物事への興味関心 
1 　とても意欲的になった　 2 　かなり意欲的になった　 3 　変わらない 
4 　無関心になった　 5 　とても無関心になった　　お気づきのこと（　） 
⑤ 心の状態 
1 　とても落ちついて安定している　 2 　落ちついて安定している 
3 　変わらない　 4 　いらいらしたり不安定　 5 　とてもいらいらしたり不安定 
お気づきのこと（　） 
⑥ お母様お父様に対して 
1 　とても自立的　 2 　少し自立的　 3 　変わらない 
4 　甘えたり依存する　 5 　とても甘えたり依存する　　お気づきのこと（　） 
13　小学校入学時にお子様が戸惑ったのはどのようなことですか。 
14　先生から褒められたり、注意されたりしたことがありましたら、その内容をお書きください。 
15　 入学前の予想と異なっていたことやお子様の学校生活についてのご感想などがありましたらお
書きください。 
16　学校や担任の先生にお願いしたいことがありましたらお書きください。 
ご協力ありがとうございました
 
